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:*;%"+%<;& =>& 1:5& 6:5& ?@AB#C&
:*;%"+%<;D9E*F@$G>>%+;& 7& ,H7I7J& ,K7IKL&
.
K,7I/M&
=E;%& L& LN7IN,& LJ/IM&
.
K7KIJN&
FE;%D5O?P400& ,& L/,IHN& LJHI/H&
.
KKNI,M&
FE;%D5O?P400D;%$<& /& LKLIH,& LL7IJJ&
.
KQ/IQN&
FE;%D5O?P400D;%$<DRE?#*#;S& N& LK,I/,& LLJI//&
.
KQ,IJK&
FE;%D5O?P400D;%$<DF%<;O& N& LK/IH7& LLMIH,&
.
KQ/IQN&
FE;%D5O?P400D;%$<DF%<;OT;%$<& N& LK,I77& LLJI7,&
.
KQ,I/N&
FE;%D5O?P400D;%$<DF%<;OTRE?& N& LK/IH7& LLMIH,&
.
KQ/IQN&
FE;%D5O?P400D;%$<DF%<;OT5O?P400& N& LK7IH& LL/IHK&
.
KQLI,,&
FE;%D5O?P400D;%$<D;%$<TRE?#*#;S& N& LK/IK& LLMIKK& .KQ/IH&
FE;%D5O?P400D;%$<D;%$<T5O?P400& N& LKLIKK& LLNIKL&
.
KQ,IHH&
FE;%D5O?P400D;%$<D;%$<TFE;%& N& LKHILL& LLLIL,&
.
KQ7INK&




































Chlorophyll A -0.52790840 
Temperature 0.36974780 
Salinity 0.25174700 
Depth 0.03467517 
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GU<%"#$%*;&:=& G>>#+#%*+S&& 5@""%?E;#@*&
H7QJQ7.K& M/I7,& QIMMJ&
H7QJQ7& MKINM& QIMMM&
H7QJQK.K& M/IHK& QIMMJ&
H7QJQH& M7ILL& QIMM/&
H7QNKL& MHILL& QIMMJ&
H7Q,QM& MHIJK& QIMM/&
H7Q,HL& MLIK7& QIMM/&
H7Q,H/& M/IKQ& QIMMJ&
H7Q,HJ& M,INQ& QIMM/&
H7Q,KQ& MNINQ& QIMMN&
H7Q,KK& MLIJL& QIMMJ&
H7Q,KK.K& M,I/7& QIMMQ&
H7QNQK& M/IQ7& QIMM,&
H7QNQK.K& M/IHK& QIMMJ&
H7QNHH& MQINQ& QIMMM&
H7QNHH.K& HQQIKH& QIMMJ&
H7QNHK& HQLIQJ& QIMMJ&
H7QNHK.K& MJIMJ& QIMMJ&
H7QNH,& MMIKJ& QIMMN&
H7QNHJ& MMIKJ& QIMMJ&
H7QNHN& MJIHK& QIMM/&
H7QNKK.K& MJIQQ& QIMML&
H7QNK7.7& MMIJL& QIMMJ&
H7QJQL& MLINL& QIMMN&
H7QJQ,& M/ILJ& QIMMN&
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